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De la internacionaliza ció n a la 
transnacionalización en 
América Latina 
Las notas que siguen tienen como propósito el reflexionar teórica-
mente sobre las nuevas caracteristicas del sü;tema internacional en 
el cual se desenvuelven los países latinoamericanos. Dado el carác-
ter preliminar de éstas, las ideas serán presentadas esquemáticamen-
te para ser con posterioridad ampliadas en un contexto analitica-
mente diversificado. 
1) América Latina desde su constitución como región politica-
mente autónoma, en términos relativos, ha sido caracterizada por la 
creciente internacionalización de sus principales procesos internos. 
Los estados-naciones del área han estado permanentemente afec-
tados e involucrados en situaciones de origen extracontinental o 
bien han producido algún tipo de hechos de tal relevancia y magni-
tud que han impactado procesos o actores internacionales. 
La internacionalización de las relaciones exteriores no es, en con-
s~cuencia, un proceso nuevo en la región. Más bien se podría decir 
que es parte de la naturaleza y carácter de los países del área. 
El pwceso de internacionalización, por otra parte, ha estado pre-
sente en casi toda la evolución e historia occidental. Con posterio-
ridad a la apertura de China al comercio e influencia europea, 
prácticamente ningún áJ:ea del globo queda fuera de algún tipo de 
vinculo externo o internacional. El aislacionismo queda reducido 
a una ideología que en la mayoda de los casos es más retórica que 
efectiva. 
La expansión de las diversas economías, especialmente las eu-
ropeas en el siglo pasado, se ve igualmente acompañada con la di-
fusión de una variedad de ideas, cosmovisiones, religiones, políticas 
y valores. A la expansión del intercambio de mercancías también 
le corresponden procesos similares en el plano de las ideas-mercan-
Clas, de las ideas-políticas y de otra serie de conceptos y valores. 
Igualmente, la región se ve afectada por decisiones externas, tal 
como el decreto de libre comercio inglés en 1842, que obliga a la 
apertura de las economías latinoamericanas en forma progresiva. 
De alguna manera este tipo de medidas externas implican una ex-
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ternacionalización de las decisiones locales, las cuales deben ade-
cuarse a las primeras. 
En el plano de las relaciones políticas, la internacionalización de 
ellas ha adoptado la forma de alianzas, coaliciones o acuerdos en~ 
tre estados, los cuales han sido parte constitutiva de la conducta in-
ternacional de éstos. En el caso latinoamericano se pueden mostrar 
no sólo las conferencias de cancilleres y sus acuerdos hemisféricos, 
sino logros subregionales como los Pactos de Mayo u otros de tan 
diversa naturaleza como el Pacto Andino. 
En suma, el proceso de internacionalización de la vida económi-
ca, política y social ha sido un vector en permanente y constante 
ampliación. 
2) Cuando se observa la actual situación internacional es necesa-
rio reconocer que junto a este proceso de internacionalizaóón se 
ha sumado una nueva realidad que lo supone o comprende y, en 
algunos casos, lo supera en complejidad y profundidad. 
La centralización y Qoncentración de la toma de decisiones a ni-
vel internacional vendría a ser el rasgoesen.cial que definiría fu 
naturaleZa de los nuevos prooesos que han sido, analizados bajo la 
óptica de la tmnsnacionalización. De este modo se concentran las 
decisiones en ámbitos (colectivos o institucionales) cada vez más 
reducidos en cuanto a su número y variedad. 
Si tomamos el ejemplo del incremento de las tasas de interés 
mundial, producto del presupuesto deficitario estadounidense, en-
contramos que en él se expresa el nivel de internacionalizaóón al 
cual ha llegado la economía mundíal. Sin embargo, por muchos 
efectos que éste tenga y por numerosas que sean las personas e ins-
tituciones y países afectados, difícilmente lo podríamos concebir 
dentro del proceso de transnacionalización. Para que éste esté pree 
sente se deben cumplir dos requisitos previos. Por una pa?;te, la fi-
jación de objetivos comunes para el conjunto de actores involucm-
dos y/o afectados por dete1·minadas medidas y, por la otQ"a, d acue1'-
do 'O pacto sobre las medidas, mecanismos o instrwmentos a través 
de los ,cuales tales obje,tivos se alcanzarám. s'eaun actor determina-
do (empresa, partido o iglesia), sea un conjunto de ellos, el proceso 
de nuevo tiPo que emerge con fuerza en los últimos año~ es la coo¡--
dinación de éstos en nna estrategia de rmaximización de sus poten-
cialidades para alcanzar ma!J0res niveles de lOg?-o en cada uno de 
sus campos específicos. ' 
Esta nueva realidad debe ser diferenciada de la aspiración de de" 
terminados actores por akanzar tales niveles de burocratizaci6n~ Al 
contrario. de la mera voluntad por lograr niveles superiores de ma-
ximización organizacional, el proceso de burocmtización inherente 
a la planificación y pmgramación transnacional es un recorrido que 
sólo se puede mostrar cuando en cada dmbito determinado los ac-
tores respe,ctivos se acercan al tipo purQideal de: control ,total y 
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comjJleto de la variedad del merca'd/] o sistema políti¡;o interna-
cional. 
Para alcanzar este nivel superior de desarrollo, el proceso de 
transnacionalización de las diversas organizaciones debe transcurrir 
en un medio paradojalmente diversificado. En efecto, se podría es-
tablecer que el proceso de internacionalización tuvo como resultado 
un sistema internacional en eI cual los acuerdos, alianzas o coalicio-
nes se desanollaron de tal forma que dieron la imagen, especialmenc 
te durante la guena fría, que se tendía a una coordinación en gran 
escala de las actividades económicas, políticas o ideológicas. No obs-
tante, el espejismo se destruye en la medida que tales acuerdos in-
ternacionales comienzan a se?" erosionados por la eme.rgen.cia) den-
tro del mismo sistema in:b.ernacional, de .organizaciones que se tmns-
nacionalizan efe:etivamente. Así, tienden a coexistir acuerdos o blo-
ques con procesos emergentes de transnacionalización. 
En la medida que avanza la tmnsnacionalización) centmli:zándo-
se y c.onc.entrándose la toma de decisiones) la unidad de la plumli-
dad se fmgmen.ta a tmvés de la emergenc.ia en el seno de cada aCuer-
do internacional de actores con asPiraciones no sólo hegemónicas) 
sino excluyentes. La tmnsnacionalizac.ión adquiere así su rasgo cen-
tmlizador más cla?·o al establecer su existencia sobre la base de la 
exclusión de ¿os distintos "mercados" del resto de los "oompetidores". 
En síntesis, a diferencia del permanente curso de la internacio-
nalización, la transnacionalización al concentrar y centralizar tomas 
de decisiones en mercados específicos, tiene el efecto inicial de frag-
.mentar los respectivos sistemas. 
3) Establecidas las relaciones entre ambos procesos, es necesario 
identificar el estado en el cual se encuentra el sistema internacional 
a este respecto. 
Si bien es posible identificar un vigoroso proceso de ttansnacio-
nalización a todo n ivel (económico, político e ideológico-cultural) 
se debe reconocer el actual momento o fase como de transición de 
un sistema caracterizado por la plena internacionalización a otro 
tendiente a una más desalTollada transnacionalización. Todo ello 
en un marco de fragmentación de los diversos centros de poder tra-
dicionales con el anteriormente mencionado efecto de diversifica-
ción del sistema internacional. 
Es esta fase de transición la que le imprime carácter a la época 
actual en el campo internacional. Así, en la medida que el sistema 
se caracteriza por un doble y simultáneo proceso de descomposi-
ción/recomposición, serán las características de éstos las que defini-
rán la naturaleza de los procesos internacionales actualmente obser-
-vados. 
En primer lugar, es posible caracterizar la transición como una 
fase de agudización de la competencia por el control de los diver-
sos ámbitos internacionalizados a través de pocas unidades o acto-
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res que' se proyecianen laperspettiva de maximizar sus beneficios. 
De esta forma, la transnacionalización no excluye, en esta fase de 
transición, el agudo proceso de competencia y rivalidad entre los di-
versos actores que tienden a concentrar y centralizar en torno a si 
cada uno de tales ámbitos. FlOr ello la transnacionalización se 1JO-
dria ver n'o ·como la elirq-in0,C':ión ipso facto de la concurrencia en to-
dos los planos, sino .como .una. :agudización de ella, especialmente en 
esta fase tmnsitiva. 
En segúhdo lúgar, esta competencia se' da en un contexto men-
cionado como de fragmentación del poder mundial. Fragmentación 
que se pued~ -observar en todos y cada uno de los graIid'cs imbitos 
en los cuales hemos hecho referencia. En la medida que la interna-
cionalización integró cada vez más elementos, su capacidad envol-
vente en un primer momento se vio como ilimitada; sin embargo, 
en un segundo momento ella mostró que la puesta en escena simul-
táneamente de tal diversidad de actores llevaba ineluctablelnente a 
retroalimentaciones, 0posfciones y contradicciones que finalmente 
diluyeron los marcos de la internacionalizacióii pre:existente. Un 
caso ilustrativo es la creciente internacionalización del socialismo 
soviético (ideológica, poHtica, militar y económicamente), la que al 
llegar' a su máximo proceso de inclusividad comienza a mostrar una 
fragmentación f una emergencia de diversos polos ideológicos, po~ 
líticos, militares y econó;rnicos que cuestionan la hegemonía de la 
URSS en ese sistema. Es a partir de este proceso que se agudiza la 
aspiración. de dominación de algunos de sus elementos tendiendo a 
concentrar y centralizar, al margen de mecanismos de acuerdos, coa-
liciones, o frentes, al resto de los actores en torno a un solo factor. 
Una tercera característica sería la ampliación del. espacio posible 
para la genetación de la nueva competencia en esta fase cte transna-
cionalización.En la. medida que aumentan los elementos disponi-
bles, se agudiza la concurrencia y se fragmenta el poder mun,dial 
en diversos respectos, el espacio o amplitud de la capacidad de ac-
ción de los entes transnacionalizados aumenta considerablemente. 
Al romperse las barreras de las coaliciones y acuerdos, quedan dis-
ponibles espa.cios económicos, politicos e ideológicos para ser llena-
.dos· por estos nuevos entes. altamente burocratizados, supranaciona-
les, que se coordinan en la perspectiva de la maximización de sus 
beneficios. 
En resumen, el momento actual debería comprenderse como de 
transición a un mayor énfasis en el término transnacionalizador del 
binomio descomposición/recomposición del sistema internacional. 
4) Quisiéramos esquematizar aún más, nuestro análisis formalizan-
do el carácter desigual y combinado que adopta la escena intern?--
cional al ser conceptualizada como de transición, en torno a las ca-
racterísticas que hemos mencionado recién. 
Si categorizáramos los procesos observados a nivel internacional 
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en torno a los ejes internacionalización/transnacionalización, e hi-
ciéramos algo similar con los actores o portadores de cada uno de 
estos tipos o construidos, podríamos tener las siguientes combina-
ciones: 
Internacionales 
Ámbitos 
económicos 
Transnacionales 
Ámbitos 
político-ideológicos 
Internacionales Transnacionales 
(a) (b) 
(e) (d) 
De las relaciones tipos que hemos establecido se pueden obtener 
cuatro categorizaciones generales o construidos tipológicos. 
a) Internacionalización político-económica: En éste se pueden 
agrupar todos aquellos procesos típicos de la fase de descomposi. 
ción del sistema internacional que hemos caracterizado en los pri-
meros puntos de nuestro análisis. Eligiendo arbitrariamente un 
ejemplo que tipificaría este grupo de procesos podríamos mencio-
nar la actual internacionalización de las FF .AA. en América Latina. 
Así, roto el marco de coherencia y cohesión hemisférica, las FF .AA. 
de la región diversifican sus relaciones con otros cuerpos armados 
intra y extracontinentales, así como establecen relaciones económi-
cas con un numero cada vez más amplio de proveedores. En ningu-
no de estos casos podríamos hablar de un proceso de transnacicr-
nalización de los institutos castrenses, a no ser que forzáramos el 
argumento en el plano de lo ideológico en forma unilateraL Aun 
así las FF.AA. difícilmente se podrían analizar desde la perspectiva 
de otro tipo de proceso a nivel global. 
b) Tm.nsnacionalización político-ideológi.ca e internaGÍonalización 
económica: En este grupo de procesos podríamos identificar todos 
aquellos que se refieren al despliegue internacional de fuerzas ideo-
lógico-políticas que aspiran a ejercer un control burocrático de nue-
vo tipo sobre el conjunto de los actores internacionales. Su vínculo 
económico es establecido fundamentalmente en el plano de los di-
versos flujos e intercambios observados a nivel mundial, más que 
concentrar su acción en el plano de un solo proceso de intercambio 
económico. Un ejemplo destacado de este tipo es la nueva activi-
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dad desarrollada por la uq. InternaCional Socialista en América La-
tina, la cual fija prioridades de desempeño en subTegiones o países 
específicos, a partir de una política de -maximización de potenciali-
dades a escala global. Igualmente, los mecanismos y las formas de 
accionaT locales tienden a homogenizarse. Las últimas tensiones en 
su seno, producto de oposiciones internas, muestran la tendencia a 
cerraT las fronteras institucionales, profundizar el consenso y actuar 
como ente altamente burocratizado en la política latinoamericana. 
Sus vínculos políticos, si bien podrían privilegiar determinados flu-
jos económicos no están afectados por éstos. 
c) Internacionalización política y tmnsnacionalización económica: 
En éste se agrupan procesos que tienen su origen fundamentalmente 
en la definición conscientemente diseñada y controlada de maximi-
zación de beneficios a escala mundial. Ejemplo destacado de este 
tipo de procesos es la unificación a nivel mundial de los diversos 
capitales financieros de origen nacional en una estrategia global de 
maximización de utilidades. Sus altos niveles de burocratización 
están operacionalizados en el accionar de los diversos centros finan-
cieros mundiales, la eliminación a través de ellos de las limitacio-
nes temporo-espaciales y r::l control creciente no sólo del mercado fi-
nanciero sino de otros mercados que se ligan cada vez más en forma 
estrecha a ellos. Desde el punto de vista ideológico, si bien se des-
pliega una iniciativa tendiente a diversificar las relaciones en cada 
región, sub:¡:egión y país, a partir de determinadas fuentes de pro-
ducción ideológica (neo-conservadurismo y monetarismo neo-libe-
ral) no existe un nivel de burocratización (centralización y concen-
tración) equivalente al observado en el plano económico. Más bien 
el signo es la diversificación de esta función intelectual a nivel 
global. 
d) TmnsnaCÍoonalización político-ideológica y económica: En este 
tipo encontramos aquellos procesos que tienden a acercarse al tipo 
puro ideal de transnacionalización que mencionáramos anterior-
mente. Los niveles de concentración y centralización de la toma de 
decisiones son superiores, la maximización de beneficios en cada uno 
de los ámbitos que corresponda es buscada a nivel global, la ope-
ración es realizada a través de entes descentralizados pero aTticula-
dos a una matriz que fija planes, programas, y metas, y evalúa re-
sultados corrigiendo desempeños. En este tipo de procesos cabe una 
realidad característica de la época actual, tales son los conglomera-
dos de medios de comunicación de masas que al mismo tiempo de 
maximizaT utilidades económicas a escala mundial, homogenizan 
los contenidos, valores y concepciones de mundo que son simultá-
neamente mercancías/valores. Esta nueva realidad de potenciar ren-
ta con influencia y persuasión, ha comenzado a inundar, a través 
de sus canales propios, a prácticamente la totalidad del mundo oc-
cidental. Aquí los niveles de burocratización son superiores; sin 
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cipales conglomerados multinacionales. No obstante, en· el plano 
político e ideológico, Brasil muestra los efectos de la internaciona-
lización en su seno al no ·expresar mecánicamente ninguna influen-
cia determinante en la dirección del estado. Más bien este es un 
ámbito ·de resolución de conflictos por la hegemonía, pero en el 
cual siempre la fracción dominante mantiene su capacidad de di-
re\=ción sobre-el conjunto.~ 
Aun cuando es difícil establecer casos representativos de un tipo 
puro ideal,' sería posible, al mantener las distancias pertinentes, 
mencional' a jamaica como un: caso que expresa algunas de las ca-
racterísticas del tipo (d). Con posterioridad a la elección de Man-
ley, este país se vio fuertemente afectado por las orientaciones y.po-
lítica estadounidense en· el Caribe. La desestabilización política 
también se expre~ó en la presión de conglomerados multinficionales 
que controlan gran parte de su riqlJ.eza básica. Así, Seaga de algu-
na manera expresa el restablecimiento del equilibrio hegemónico 
entre la política econÓmica de transnacionales productivas y las as-
piraciones políticas. del actor dominante en esa escena, tales son los 
EE. UU •. En estas condiciones, el estado pierde crecientemente su pa-
pel de dirección social y pasa a representar un mecanismo de ges-
tión de intereses exte~'nalizados. El vaciamiento de lo nacional lle-
ga a sus niveles más .altos. 
6) Al analizar el sistema internacional de los ochenta a partir de 
una perspectiva de este tipo es posible lJ.bicar analíticamente el 
problema de la interdependencia y el desal'rollo nacional. 
Si se acepta que el sistema internacional se encuentra inmerso en 
un proceso de transición entre la descomposición de las agrupacio-
nes características de una fase de internacionalización, hacia el po-
lo· de la recomposición transnacional, se puede entender cómo y por 
qué los ámbitos tradicionales del sistema de relaciones multiguber-
namentales comienza,n a perder capacidad de orientación 'y obliga-
toriedad. El deterioro existente, má,s que. expresar la crisis del de-
recho internacional, muestra la falta de capacidad política de tales 
organismos para aplicar una normativa sobre un conjunto de paí-
ses que adoptan lógicas de funcionamiento tan diversas como .las 
posibles combinaciones que se pueden generar a partir de la ma-
triz simple antes descrita. 
Desde este punto de vista, la interdependencia se pone en el pla-
no de los diversos ámbitos (actores y procesos) donde se construye 
y desarrolla el proceso de concentración y centralización de la to-
ma de decisiones. Es en este campo donde diversos elementos, su-
pra o -subordinados, pueden alcanzar una relación de complemen-
tariedad que se expresa en una interd·ependencia de sus procesos 
particulares.- ·Launificación de los grandes conglomerados interna-
cionales en el. último año es un buen ejemplo de tal situación en 
los EE. UU. Si bien la unificación- de conglomerados se. hace en. tor-
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no a un polo dominante, las relaciones técnicas entre ellos son de 
complementaridad. Igual cosa sucede en la extensión de las activi-
dades de empresas multinacionales a áreas tradicionalmente no pri-
vilegiadas en su inversión. Tal es el caso de la incursión de los 
grandes conglomerados de los EE. UU. en el sector energético, por ra-
zones obvias. 
Otro tipo de complementariedades se pueden apreciar en esque-
mas interdependientes como el COMECON u otras experiencias de in-
tegración regional o subregional. Igual cosa sucede con la interde-
pendencia de la integración r ealizada por mul.tinacionales produc-
tivas al vincular diversos procesos nacionales coordinados suprana-
aonalmente. 
La interdependencia se establece fundamentalmente cuando se 
genera una complementariedad técnica, una división del trabajo, en 
el marco de la acción de un ente dominante en torno al cual se or-
dena (supra y subordinaciones) el conjunto de los elementos par-
tícipes de esta relación "orgánica" . De esta forma, la interdepen-
dencia se ubica en el centro de los fenómenos típicos de la transna-
cionalización en los cuales la división técnica del trabajo es conse-
cuencia del dominio irrestricto de un actor sobre el resto. 
Algo diferente ocurre en el marco de la internacionalización. 
Aquí los vínculos que se establecen no modifican esencialmente el 
tipo de relación, la cual puede suspenderse o no sin poner en peli-
gTO de manera inmediata la existencia de sus partes. Tal situación 
se puede observar en las relaciones de países exportadores de petró-
leo/ consumidores de él, las que se alteran y logran perder su ca-
rácter o grado de complementariedad cuando los países industriali-
zados sustituyen energía, bajan la producción y la OPEP debe verse 
obligada a bajar los precios. Así, la interdependencia se muestra 
como estrecho vínculo y no como complementariedad. 
Extremando el argumento se podría decir que la interdependen-
cia se establece cuando las partes técnicamente integradas quedan 
sometidas al poder de un elemento subordinado cuando éste, como 
lo mencionaba un economista, hace uso de su capacidad de "colapso 
final" . 
7) Finalmente, establecido el problema de la interdependencia 
al interior del proceso transnacionalizador, es preciso destacar que 
desde el punto de vista del estado nacional, y en consecuencia, de 
la población afectada por estos pr ocesos, la interdependencia trans-
naciónalizadora somete a fuertes presiones a los respectivos estados 
para convertirlos en correa de transmisión de los procesos globales. 
En este contexto, el control democrático del estado se plantea co-
mo un requisito funcional en la medida que su fortaleza dependerá 
de los soportes sociales que éste tenga. En esa misma medida tal es-
tado podrá mantener su nivel de autonomía frente a las tendencias 
transnacionalizadoras al establecer, en vez de relaciones in terdepen-
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dientes, vínculos exteriores que no comprometan directa)' mecáni-
camente sus decisiones internas. 
Los términos de relación entre estados aún no transnacionaliza-
dos y el contexto internacional global pasa, en consecuecia, por un 
doble proceso. Por una parte, por la capacidad de ejecutar políti-
cas que cuenten con respaldos masivos y por enele puedan aspirar a 
la estabilidad. Por la otra, por la integración política en coalicio-
nes amplias de iguales que desarrollen politicas comunes para en-
frentar las presiones provenientes del marco internacional transna-
cionalizado. 
La capacidad selectiva de los estados nacionales para incorporar 
los beneficios del entorno internacional sólo podrá ser maximizada 
cuando tales relaciones de poder a nivel global queden efectiva-
mente balanceadas. 
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